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当研究所は 1975 年 9 月刊行の『中東総合研究』第 1 号以来、中東地域に関する研究成果を
定期的に刊行される雑誌の形態で公開･提供してきた。1986 年 9 月以降は『現代の中東』およ
び『中東レビュー』として年 2 回の刊行を重ねてきたが、諸般の事情により『現代の中東』は
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